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Annewieke Vroom  (MA Religiewetenschappen; MA Filosofie) is als godsdienstfilosoof verbonden aan de 
Faculteit der Godgeleerheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 
  
 
Deze studie God of Leegte? Zenboeddhist Masao Abe in dialoog met christelijke denkers is een descriptieve 
analyse van het proces en de uitkomsten van de uitwisselingen tussen de moderne zenboeddhistische filosoof 
Masao Abe (Japan, 1915-2006) en procesdenkers Charles Hartshorne, John B. Cobb, Catherine Keller, 
Schubert Ogden en hun gesprekspartners Heinrich Ott and Thomas Altizer. In deze twintigste-eeuwse dialoog 
wordt de relatie besproken tussen christelijke visies op God en de visie van Masao Abe op de werkelijkheid als 
Dynamische Leegte. 
